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Present research is proposes to regards the implementation of monitoring 
functions, to identify supporting factors and its inhibitors of Regional 
Regulation Number 6, 2011, concerning Business Service Retribution by 
Regional Legislative of East Barito Regency. The research take form 
empirical legal research namely research focused on community law in 
action. Research results reveals: (1) in implementing monitoring function 
on Regulation No. 6, Year 2011 concerning Business Service Retribution, 
the Regional Legislative of East Barito Regency has well implemented 
monitoring  function and well-accepted by community particularly market 
trader; (2) the supporting factors in this regional regulation implementation 
are monitoring functions and precedence of provisions act as legal base or 
legal umbrella for regional regulation; and (3) its inhibitor during the 
regional regulation implementation consist of  quality issue of legislative 
member and time limitation which, instead of monitors the business 
service retribution it also monitor many other regulation. The researcher 
suggest that in generating Regional Regulation, people voice ought to be 
involve and determine a clear standards and measurable performance 
program which highly needed implementing monitoring function.  
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